




















































  　 IPv6 対応
現在利用されている IPv4 の在庫アドレスが，世界的に枯
渇する状況となっています．2011 年 2 月には，中央在庫と





















  　 総合メディア基盤センターの組織
当センターでは，教員組織と職員組織があります．
■教員組織



















































図 1  KAINS-E2 の概要
